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URACCAN fortalece los saberes, sentires 
y haceres de los pueblos costeños
Perspectiva intercultural de género desde la URACCAN
Por: Neylin Calderón y Yulmar Montoya
En el marco de los 25 años de la Primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina (URAC-
CAN), se conmemoró el día Internacional de la Mujer Afrodescendiente con un panel donde se abordaron 
temáticas sobre las “Vivencias y luchas de las mujeres afrodescendientes ante la discriminación racial”, 
dirigido por el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM-URACCAN).
a permitir tener una vida mejor”, en este 
sentido, invitó a la sociedad en general a 
continuar en esta lucha, sin importar el 
pueblo al que pertenezcan, “Este mun-
do mejor lo tenemos que construir entre 
todos y todas, solo yo, solo nosotras des-
de URACCAN no lo podemos hacer, ni lo 
vamos hacer, necesitamos de cada uno 
de ustedes, miskitos, afrodescendientes, 
indígenas mayangnas, ramas, hombres y 
mujeres, jóvenes, niños”, puntualizó.
La maestra Bernadine Dixón, direc-tora del CEIMM-URACCAN, man-ifestó que el realizar este tipo de 
diálogos de saberes es con el objetivo 
de dar a conocer el posicionamiento que 
han logrado las mujeres afrodescendi-
entes desde los espacios profesionales 
y de inclusión social, “Las palabras dis-
criminación y racismo hasta para pro-
nunciarlas son difíciles, son duras, solo 
imaginarnos cuando lo vivimos en carne 
propia”, detalló.
Dixón dijo que el haber nacido en una 
comunidad pequeña (Tasba Pouni), en 
el Caribe Sur de Nicaragua, rodeada de 
niños, niñas miskitas y creoles le ha facil-
itado la convivencia y el respeto hacia las 
diversas culturas, entre las dificultades 
en su crecimiento fue el traslado de su 
comunidad a la ciudad de Bluefields, el 
sistema educativo era distinto “Lo prime-
ro es que tenía que hablar el español y 
eso me marcó, marcó a mi familia”, recal-
có.
Recordó a su padre como un guía in-
cansable, que luchó por la educación 
de sus hijos e hijas “Porque eso nos va 
Diálogos de saberes
Estos espacios permiten construir y for-
talecer los lazos de interculturalidad que 
apuntan al Buen Vivir y el Vivir Bien de los 
pueblos, desde una perspectiva intercul-
tural de género que coadyuvan a los roles 
exclusivos de los derechos de las mujeres 
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